







































































STUKissa	 on	 suunnitelmat	 ja	 toimintaohjeet	 säteilyvaaratilanteen	 varalle.	 Vaaratilan‐
teessa	tarvittavia	tehtäviä	harjoitellaan	säännöllisesti.		
STUKin	päivystäjä	ottaa	vastaan	kaikki	säteilyyn	ja	ydinturvallisuuteen	liittyvät	kiireelli‐














tu	 lauhdutinvuoto.	 Vian	 etsintään	 ja	 korjaukseen	 arvioitiin	 kuluvan	 kymmenen	
tuntia.	Yksikön	teho	oli	korjaustyön	ajaksi	alennettu	80	%:n.	
	
 20.2.2017	 ilmoitettiin	 STUKin	päivystäjälle,	 että	1‐yksikkö	 joudutaan	mahdolli‐

















































Ulkoisen	 säteilyn	 annosnopeutta	 valvotaan	 reaaliaikaisella	 ja	 kattavalla	mittausasema‐
verkolla.	STUKin	ja	paikallisten	pelastusviranomaisten	ylläpitämään	automaattiseen	val‐
vontaverkkoon	kuuluu	256	mittausasemaa.	Verkkoon	on	lisäksi	liitetty	ydinvoimalaitos‐





Loviisan	 ja	 Olkiluodon	 ympäristössä,	 Värri‐
össä	 ja	Nuorgamissa	Lapissa	sekä	Helsingis‐
sä.	Spektrometreillä	pystytään	havaitsemaan	
huomattavasti	 pienemmät	 muutokset	 sätei‐




Suomessa	 ulkoisen	 säteilyn	 tausta‐
annosnopeus	 vaihtelee	 välillä	 0,05–0,3	mik‐
rosievertiä	 tunnissa	 (mikroSv/h).	 Annosno‐
peuteen	vaikuttavat	maaperä,	vuodenaika	ja	
säätila.	 Jokaisella	 mittaus‐asemalla	 on	 ase‐
makohtainen,	 olosuhteisiin	 mukautuva	 ja	
vallitsevan	 säteilytason	 juuri	 ylittävä	 häly‐
tysraja,	 Hälytysrajan	 ylittävistä	 tuloksista	
STUKin	päivystäjä	 saa	heti	 tiedon.	Tieto	hä‐
lytysrajan	 ylityksestä	 on	 myös	 siinä	 hätä‐
keskuksessa,	 jonka	 alueella	 asema	 sijaitsee.	




eella	 ja	 ympäristössä	 on	 yhteensä	 26	 ulkoi‐














STUKin	päivystäjä	 vastaanotti	 yhteensä	kolme	 ilmoitusta	 liittyen	ulkoisen	 säteilyn	 val‐
vontaan	Suomesta.	Kaikki	ilmoitukset	liittyivät	lyhytaikaisiin	ohjelmistovikoihin.	
	
Ympäristön	 säteilyvalvonta	 ja	 poikkeavat	 tapahtumat	 STUKin	 valvontaverkossa	 kuva‐
taan	yksityiskohtaisemmin	STUK‐B	‐sarjan	vuosiraportissa	”Ympäristön	säteilyvalvonta	




sältämät	radioaktiiviset	aineet	kerätään	 imemällä	suuri	määrä	 ilmaa	suodattimien	 läpi.	
Suodattimiin	 pidättyneet	 radioaktiiviset	 aineet	 analysoidaan	 laboratoriossa.	 Lasikui‐
tusuodatin	kerää	radioaktiivisia	aineita	sisältävät	hiukkaset	ja	aktiivihiilisuodatin	pidät‐
tää	erityisesti	kaasumaisen	jodin.		
Menetelmällä	 havaitaan	 radioaktiiviset	 aineet	 erittäin	 tarkasti.	 Havaitsemisraja	 on	 alle	
yksi	 mikrobecquereliä	 kuutiometrissä	 ilmaa.	 Tämä	 tarkoittaa	 yhtä	 radioaktiivista	 ha‐
joamista	kuutiometrissä	ilmaa	1	000	000	sekunnissa	eli	11,6	vuorokauden	aikana.	Kaikki	
poikkeavat	havainnot	ympäristön	säteilyvalvonnassa	julkaistaan	STUKin	verkkosivuilla.	
Valtakunnallisen	 säteilyvalvonnan	 tulokset	 esitetään	 STUK‐B	 ‐sarjan	 vuosiraportissa	
”Ympäristön	säteilyvalvonta	Suomessa	‐	vuosi‐raportti	2017”.	
Monien	Euroopan	maiden	ulkoilmassa	havaittiin	 tammi‐helmikuussa	pieniä	määriä	 ra‐
dioaktiivista	 jodi‐131:stä.	 Havaitsemisrajan	 ylittävä	määrä	 jodia	mitattiin	 ainakin	 Suo‐
messa,	Norjassa,	Puolassa,	Tšekissä,	Saksassa,	Ranskassa	ja	Espanjassa.	
Vaikka	 Suomessa	 jodin	määrä	 ilmakehässä	 oli	 erittäin	 pieni,	 Rovaniemen	 ja	Kotkan	 il‐
man	 radioaktiivisuuden	 valvonta‐asemilla		 kerätyistä	 näytteissä	 se	 pystyttiin	 havaitse‐
maan.		
Jodin	 alkuperää	 ei	 tiedetä.	 Jodi‐131:tä	 käytetään	 yleisesti	 lääketieteessä	 kilpirauhasen	
liikatoiminnan	 ja	 kilpirauhassyövän	 hoidossa	 ja	 sitä	 valmistetaan	 monissa	 maissa	 eri	
puolilla	maapalloa.	
Taulukko:	STUKin	hiukkaskeräysasemilla	tehdyt	poikkeavat	havainnot	tammi‐huhtikuussa	2017	
Keräysjakso Paikkakunta Radionuklidi Pitoisuus		
mikroBq/m3		
(epävarmuus)	




20.	‐	27.02.2017		 Rovaniemi jodi‐131 0,3	(14	%)	
	



























tilla.	 Tarkistusmittauksen	 jälkeen	 rekka	 sai	 jatkaa	 matkaansa.	 Kuormassa	 oli	
sinkkiastioita.	
	
 8.2.2017	päivystäjään	 otti	 yhteyttä	Nuijamaan	 tulli,	 joka	 kertoi	 pysäyttäneensä	
auton,	 jossa	 oli	matkustajana	 säteilevä	 alaikäinen	 poika.	 Pojalla	 ei	 ollut	mitään	
papereita	 annetusta	 isotooppihoidosta,	mutta	haastattelussa	 ilmeni,	 että	hoitoa	
oli	annettu	samana	aamuna.	Poika	päästettiin	jatkamaan	matkaa.		
	
























tyksestä,	 jonka	 asiakirjat	 olivat	 kunnossa.	 Tulli	 halusi	 yhteydenotollaan	 infor‐
moida	STUKia	varmuuden	vuoksi.	
	
 24.4.2017	 Imatran	 tullista	 ilmoitetaan	maahan	 saapuneen	kaksi	 kaoliinilastissa	
ollutta	 rekkaa.	Mittaustiedot	 oli	 lähetetty	 STUKiin	 ja	 Tulli	 halusi	 yhteydenotol‐
laan	informoida,	mihin	tapaukseen	kyseiset	mittaustiedot	liittyivät.		
	












laitosyksiköllä	 tapahtunutta	 höyryvuotoa	 ja	 varautumistilannetta	 sekä	 ranskalaisella	
Flamanville	1	 ‐laitosyksiköllä	 tapahtunutta	 tulipaloa.	Tapahtumat	edellyttivät	 tilanteen	






harjoituksen,	 jossa	 testattiin	 eurooppalaisia	 tiedonvälityskeinoja	 ydinvoimalaitostilan‐
teessa.	STUK	osallistui	harjoitukseen	testaten	tiedonvaihdon	järjestelyjen	toimivuutta.	
	







Olkiluodon	 voimalaitos	 testasi	 viikoittain	 ja	 Loviisan	 voimalaitos	 kerran	 kuukaudessa	
suoria	tiedonsiirtoyhteyksiä.		
STUKin	 hälytyslistalla	 on	 noin	 250	 henkilöä,	 joiden	 gsm‐puhelimiin	 saadaan	 lähes	 sa‐
manaikaisesti	ja	helposti	yhteys	vapaamuotoisella	tekstiviestillä	ja	puhelinsoitolla.	STUK	












Muut	 päivystäjän	 vastaanottamat	 viestit	 liittyivät	 muun	muassa	 tuoreen	 ydinpolttoai‐
neen	 ja	 radioaktiivisen	 tutkimusjätteen	 kuljetuksiin	 sekä	 ilmoitukseen	 hyvin	 pienestä	
maanjäristyksestä	Loviisassa	Hästholmenin	läheisyydessä.	
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